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 إهداء وشكر 
 
ــــث توجه  ي ـــــ ـــ ـــــ البحـ الجزي  فريق  ـــــــــ بالشكر  ـــ ـــــ ـــــ إلى ـ ل 
ـــــمؤسسة البخ ــالخي ار ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ـــ  YAYASAN   يريةـــــ ـــ
BUKHARI  ــتوف  على ـــ املالي ير  ـــ ــــم  ام ــتمإل  الدعــــ
ــــــــب ونح ـــهذا الكتي ــــــ ن إذ نه ــــ ـــ ــــل مع هذا  يدــــ  العمـ
ــــــــالشك  ـــ ـــــ ـــــ ــــــة ر  ــ ـــــ ـــ ــــندع  للمؤسسـ ـــــ هللا  ـــ  ي العلو 
ــــــــالقدي  ـــ ـــ ـــــ أن  ـــــ القائمـــــــينر  ـــذه   على   يجــــزي  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  هـــ
ــــــاملؤسس واملنفقـــ ـــــــة  ـــ ـــــ خـــــ فيها  ـــــــــ ـين  الجـــ ــــــــير   زاءـــــ






 الكتاب  ملخص
إلىُإبرازُمفهومُحسنُالخاتمةُفيُُكتابيهدفُهذاُال 
واصطالحاُُةاملعاصُرحياتناُُ الخاتمُةلغةُ وحسنُ ُ،ُ
آخرُحياةُالنسانُُخالصُيشيرُإلىُيمصطلحُإسالم
هذ منُُُالدنياُ،ُُهفيُ وجهُ أحسنُ علىُ تكونُ وكيفُ
ُ الدينُ ُالسالميُ.منظورُ ُيسعىُ ُُ إلىُ بيانُالكتابُ
األهميةُُحقيق بالغُ املفهومُ هذاُ طريقُُُُةُ جمعُُُعنُ















تحظىُُ والعنايةُُبيانبالالُ ُُُُالكافي،ُ أبناءُالالزمة لدىُ




ُ أنُ إلىُ ختاماُ ُالكتابونشيرُ املنهجُُ علىُ معتمدُ
والتحليليُ، أثبتنُاُُفيوُُاالستقرائيُ ُ نتائجُالُُخاتمتهُ
ُبياُنُالبحثُاملهمةُوأهمهاُُاُتاملستخلصةُأوُخالص
ُسبيُل،ُُوالفوزُبهاُحقيقةُحسنُالخاتمة،ُوعالماتُ









ABOUT THE BOOK 
This book aims to highlight the concept of Íusnul 
khÉtimah which is indicating beautiful ending of 
life (death), and how to get it this in contemporary 
era. This study was carried out by explaining the 
reality of the beautiful closure occurrence in the 
Quran and the Prophetic reports related to the 
subject. An analysis was done to break down the 
problem of understanding the existence of Íusnul 
khÉtimah (good ending) and make the things 
clear by clarifying the ways to achieve it as it was 
well known among the people. This book adopts 
an inductive and analytical approach in 
discussing the topic. The conclusion of the 
discussion enlightens the facts of how is Íusnul 
khÉtimah as a form of beautiful ending of life, 
what is the sign that indicate that one has 
successfully achieved it and how to attain it in this 
















﴿ك تعالى:ُ قالُهللاُ ُُبه،ُ  ُ ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 






















ُ  ُ   ُ







منُُُُوألإلنسانُُسواءُُ ش يءُفُُاملخلوقات،غيرهُ كلُ
ُحالُالنساُنُفيهوُماُنشاهدهُجلياُُوُأجله،خلقُلهُ














﴿ك تعالى:ُ لقولهُ يموتُ حيُسوفُ كلُ
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ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ   ُ










حيُ كلُ نهايةُ املوتُ تفسيره:ُ فيُ حجازيُ محمودُ قالُ
ُالباقي.ُوهللاُ وسبيلُكلُنفس،ُوالُيبقىُإالُالحيُالقيوم
هُوتعالىُقض ىُأنُيختبرُعبدهُبالخيرُوالشر،ُسبحان







أجلهُُ ُُجاءُ ،ُُ موتهُعموما يعتبرُ علىُولهُعملُصالحُ
 








ُُن الرسولُُفسه لكنُ وحده،ُ عندُهللاُ منُ هوُ ُبلُ
أحاديثهُ فيُ الخاتمةُ حسنُ عالماتُ بعضُ ذكرُ
املرءُُكيفيةُنيلمعرفةُالشريفة،ُويمكنُمنُخاللهاُ







 الخاتمة وعصر العوملة مفهوم حسن 
الحسنُ الخاتمةُهوُتركيبُإضافيُمنُكلمتيُ حسنُ
ُُ ُحُسُن كلمةُ منُ جاءُ الحسُنُ ُ والخاتمة.ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ،ُُ ُ ُيُحُسُن  ُ  ُ  ُُ،









ُ  ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ُُ ]البقرة: ُحُسنُا﴾ُ ُلُلنُاُسُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ
 ُ ُ  ُ٨٣ُُ بن أحمدُ قالُ يحيى:ُ[،ُ
الُحسن،ُ منُ ش يءُ الُحُسُنُ أنُ إلىُ نذهبُ ُونحنُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
هذُا فيُ هذاُ ويجوزُ الكلُ منُ ش يءُ ُوالُحسنُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ وقال4ُُ ُ،
ُالجوهريُأنُجمعهُُمحاُسُن  ُ ُ ُ
 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ .ُوعندُالراغبُالحسن5ُُ
ُ.6هوُعبارةُعنُكلُمبهجُمرغوبُفيه
 
2 ُُ املصري، األفريقيُ املنظورُ ابنُ مكرمُ بنُ محمدُ الدينُ جمالُ الفضلُ العربأبوُ دارُلسان  )بيروت:ُ ُ،
ُ.123،ُص4صادر،ُد.ط،ُد.ت(،ُج

























ط اللحياني:ُ ُوعنُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ وخواتيم،7ُُ خواتمُ وجمعهُ ُ،
عاقب كل8ُُُوآخرُهُُتهوالخاتمةُ أقص ىُ معناهُ وأيضاُ






ُوقالُتعالى:ُ﴿ُوخ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُُ   ُ  ُ




ُ  ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ٤٠.]ُ
أماُاملقصودُبحسنُالخاتمةُكمصطلحُهي:ُأنُيوفقُ













الحسُن الحالُ ما11ُهذاُ املعنىُ هذاُ علىُ يدلُ ومماُ ُ.
:ُرسولُهللاُُقال:ُقاُلُُصحُعنُأنسُبنُمالكُ
»إنُهللاُإذاُأرادُبعبدُخيرا،ُاستعمله«.ُفقيل:ُكيفُ
صالحُي لعملُ »يوفقهُ قال:ُ هللا؟ُ رسولُ ياُ ستعملهُ
املوتُ« يمكنُفهمُحقيقة12ُقبلُ التعريفُ منُهذاُ ُ.




ُُ منُُُطويلةحقبة املاليينُ بعشراتُ تقدرُ الزمنُ منُ
 
ُ.7،ُ)د.م:ُدارُبلنسية،ُد.ط،ُد.ت(،ُصالخاتمة حسنها وسوؤها خالدُبنُعبدُالرحمنُالشايع،ُ 11
ومعرفة  الجامع املختصر من السنن عن رسول هللا أبوُعيس ىُمحمدُبنُعيس ىُبنُسورةُالترمذي،ُ 12
العمل عليه  وما  واملعلول  )دمشق:ُالصحيح  وياسرُحسن،ُ الطيارُ وعمادُ الدينُضليُ عزُ التحقيق:ُ ُ،
ُالرسالةُناشرون،ُط ُأبوابُالوصاياُعنُرسولُهللا،ُبابُماُجاءُأنُهللاُكتب2015ُه/1ُ،1436مؤسسة م(،
حيح.ُوأبوُعبدُهللاُ.ُالحكمُعلىُالحديث:ُص806،ُص2142كتاباُألهلُالجنةُوأهلُالنار،ُرقمُالحديث:ُ
ُُ النيسابوري، الحاكمُ عبدُهللاُ بنُ الصحيحينمحمدُ على  القادرُاملستدرك  عبدُ التحقيق:ُمصطفيُ ُ،










وش ُُعرُُبُدة،ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
 
ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ يشملُ-ُ
واألعرافُ والتربيةُ واالجتماعُ واالقتصادُ السياسةُ
ذلك وغيرُ والدينُ ُُ-والتقاليدُ تعريفاتهُُ اختلفتُ
ُتحولُالعالمُإلىُقريةُعامليةُ ُتجمعُعلى ُأنها وداللتهُإال
صغيرةُبسببُاالتصالُوندرةُاملعلوماتية،ُواألسواقُ
إلىُذلُك وماُ االقتصادُ وتدويلُ الواسعة،ُ .14ُالعامليةُ
يع ماُ هيُ الذيُفالعوملةُ الجديدُ العامليُ بالنظامُ رفُ
والثورةُ )الحاسوب(،ُ اآلليُ العقلُ علىُ يقومُ
التقنيُ والبداعُ املعلومات،ُ علىُ القائمةُ املعلوماتيةُ
والحضاراتُ لألنظمةُ اعتبارُ دونُ املحدود،ُ غيرُ
والسياسةُ الجغرافيةُ والحدودُ والقيمُ والثقافاتُ
 
ُُ.822،ُاملصدرُالسابق،ُصمعجم النفائس الوسيط منُاملتخصصين،ُجماعةُ 13






الثورةُ أهمهاُ تحتُعواملُ وذلكُ العالم،ُ فيُ القائمةُ
ُ.15لعلميةُوالتقنية،ُوالتقدمُالتكنولوجُيا
فاملقصودُمنُالحصولُعلىُحسنُالخاتمةُفيُعصرُ
هوُُ ينالُُالعوملةُ بعدُاُلشخصُُأنُ الحسنىُ خاتمةُ









 حقيقة حسن الخاتمة 
الدني الحياةُ وُ أجله،ُ لهُ حيُ ش يءُ قدُحددُهللاُُُاكلُ
ُذلكُُفيسواءُُاُونهايةُماُفيهاُمنُاألحياءموعدُانتهائه
ف الحيوان،ُ أوُ ُالالنسانُ كلُحقيقةُ أنُ املؤكدةُ








﴿ك ُُتعالى:ُ  ُ ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ ُُ ُ ُ و٢٦ُُ
ُ
ذ رُُبُُكُ ُوُجهُُ ُويُبُُقُىُ ُ)ُ
 
ُ  ُ   ُ
 ُ  ُ  ُ  ُ  ُ


















ُ ُ٢٧ُُ ]الرحمن: كل26-27ُ(﴾ُ أيُ ُ،]
ودوابُ، وجن،ُ إنس،ُ منُ األرضُ فيُ ُمنُ وسائرُُ
املخلوقاتُيفنىُويموتُوالُيبيدُوالُيبقىُحياُإالُهللا،ُ
ُ.16ُفإنهُالُيموتُأبداُألنهُهوُاألولُواآلخُر































ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
 








ُت ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
 ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 
س٥٧ُ نفسُ كلُ أيُ وفُ[،ُ
،ُوكلُحياةُالنسانُمدة17ُتذوقُمرارةُاملوتُالُمحالة








ُ﴿ك ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
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ُ ال ُ  ُ  ُ
 







ُ  ُ ُ ُُيُستُُقُدُموُن﴾ُ]األعراف:ُُُ 
ُ
ُُوال ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
 ُ ُ  ُ  ُ



















ُل ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ
 ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ
 ُ ُ  
 
ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ٥٦ُ،]
التيُُ هيُ الساميةُ الغايةُ هذهُ بعدُُ يُُوإنُ عنهاُ سألُ
 














ُقولهُتعالى:ُ﴿ُواآل ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 




ُ  ُ  ُ
 




ثم إلىُعاشُُمنُُفُُُ،ومنُ مصروفاُ الدنياُ فيُ حياتهُ
عبادةُهللاُواألعمالُالصالحة،ُثمُتكونُخاتمةُحياتهُ
ُُ كما ُُُُعاش،سليمةُ ألوامر يذعنُ ويجتنبُُُربه،وهوُ
فإنه املوت،ُ أيُ اليقينُ يأتيهُ حتىُ ينالُُُنواهيهُ قدُ
فعلُماُأمرُيحسنُالختام،ُولكنُلوُكانُقض يُحياتهُ









لكلُُ بدُ فالُ بالنهاية،ُ أيضاُ يُُُُلُلعبدُُيهتمُ ُ أنُ ُ صلحُُ
يحسنهاُ أنُ عليهُ وكذلكُ حياته،ُ أولُ فيُ أعمالهُ
الحرص أشُدُ ُويحرضُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُعلىُ ُُ ُأنُ ُتكونُ ُعلُىنهايتهاُ
ُأحسنُحال.ُ
هللاُُ رسولُ أخبرناُ النسانُُُولقدُ أنُ الشأنُ بهذاُ
مهمةُإشارةُوهىُحياته،ُبهُُتختُمُبماُُتهحسبُآخُرت




حسنُُتأمُُفيهاُُُ كسبُ علىُ هُ
رسولُهللاُُالساعديُأُنعنُسهلُبنُسعدُف،ُتامالخ
ُُُالرجلُليعملُعملُأهلُالجنةُفيماُيبدو قال:ُ»إن
ليعملُعملُ الرجلُ النار.ُوإنُ للناس،ُوهوُمنُأهلُ
19ُأهلُالنارُفيماُيبدوُللناس،ُوهوُمنُأهلُالجنةُ«
 
19 ُُ النيسابوري، القشيريُ الحجاجُ بنُ مسلمُ الحسنُ بنقل أبوُ السنن  من  املختصر  الصحيح  املسند 
الطيار،ُ)دمشق:ُُُ،العدل عن العدل عن رسول هللا   الدينُضليُوعمادُ ياسرُحسنُوعزُ التحقيق:ُ




تدرك أكتم:ُ حديثُ فيُ عندُُُُهزادُ والسعادةُ الشقاوةُ
بهُا لهُ فيختمُ نفسهُ النووي:20ُخروجُ المامُ قالُ ُ.
"ُ القبولُيحتملُ شرطُ علىُ معلقاُ ذلكُ يكونُ أنُ
وحسنُالخاتمة،ُويحتملُأنُمنُآمنُوأخلصُالعملُ
إنماُ السوءُ خاتمةُ وأنُ بخير،ُ إالُ دائماُ لهُ يختمُ الُ





ُُ ربه أوامرُ وامتثالُ الخيراتُ فعلُ آخرُُُنلكُومنُ فيُ
 
العثماني،ُُ 20 أحمدُ القشري شبيهُ الحجاج  ابن  مسلم  اإلمام  صحيح  بشرح  امللهم  فتح  ،ُموسوعة 
ُُ.117،ُص2(،ُج2006ه/1ُ،1426)بيروت:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي،ُطالتحقيق:ُمحمودُشاكر،ُ
القنوجي،ُُ الحسينيُ عليُ حسنُ البخاري وصديقُ أدلة  لحل  الباري  د.ط،ُعون  الرشيد،ُ دارُ )حلب:ُ ُ،
ُُ.500،ُص4م(،ُج1984ه/1404













الناسُ أحياُ الذيُ الواحدُ فاللُ عمال،ُ أحسنُ










ُ تعالىُمخبراُبشأنُالحياةُواملوت:ُ﴿ال  ُ
  




ُ ُ  ُ
 

















ُُوال ُ ُ ُ ُ ُ ُ
 










ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ [.ُومن٢ُُ 
ُتكان أمامُُ واملصابرةُ الصبرُ فيُ الدنياُ فيُ حياتهُ
ُيهذاُالعصرُالعوملُفيوبخاصةُعاصرةُتحدياتُاملال
ُ أكاناملخيفُ سواءُ ُُت،ُ أوُُ اقتصادية،ُ تحدياتُ
 
22  
أوُُ أسرية،ُ أوُ قبيلُُسياسة،ُ األمراضُمعاناةُُمنُ





















ُ ﴿ُول   ُ  ُ
 ُ
 
ُ  ُ  ُ ُ
 ُ
 





ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ ُ
 
ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ
 









ُاأل  ُ ُ  ُ  ُ ُ
 ُ ُ ُ  ُ
 
 ُ
 ُ  ُ   ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ
 ُ ُ
  
ُ ُ  ُ  ُ ُ
 ُ  ُ
  
ُ ُ
ُُ بش ي١٥٥]البقرة: املؤمنونُ أيهاُ ولنصيبنكمُ أيُ ُُء[،ُ
فيُ والنقصانُ األطعمة،ُ وقلةُ الخوف،ُ منُ قليلُ













ُُ أصابهم، ماُ علىُ صابرينُ منُُُنالواليوقدره،ُ رحمةُ
ُ.22ربهُم
مزرع هيُ ُالدنياُ ُةُ نباتُياآلخرةُ النسانُ فيهاُ زرعُ
ُدُُمواُ
ُ
ُالتقوىُلكيُيحصدهُفيُاآلخرة،ُقالُتعالى:ُ﴿ُوق ُ  ُ   ُ
 






























ُ ُ ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ
 

















﴿ُوت وقوله:ُ ُ] ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 












ُ ُ ُ  ُ ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ ُ
 ُ  ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ
 ُ ُ ُ١٩٧ُ.]
اآليت تشجعُاُاهاتانُ باملؤمنينُُنُُنُ القيامُ صالحُعلىُ
وللاألعمالُُ اآلخرةُ فيُ ذخراُ لهمُ لآلخرةُلتتكونُ زودُ
ال23بالتقوُى يعدُ أيُ ب،ُ نفسهُ عمالُاأُلنسانُ
املوتُ ملواجهةُ استعداداُ الثوابُ وكسبُ الصالحةُ
 
ُ.161،ُص1انظر:ُمحمدُمحمودُحجازي،ُاملصدرُالسابق،ُج 22






















ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 





 ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ







ُ  ُ  ُ  ُ
 ُ
 




ُُ(ُف ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ
 






ُ  ُ ُ  ُ ُ
( ُُُجنُُتيُ ُ  ُ
 ُ  ُ٣٠ُُ ]الفجر: ُ﴾)27-30ُُ ذكُرُُفي[. اآليةُ ُُتهذهُ
نفسُُُذاالعبدُُأنُيكونُُُُيبعضُأحوالُالسعداءُوه
ُساكنة ُُ ُموقنةمطمئنةُ حياتهُُ طولُ باليمانُ
عندُالخروجُمنُالدنياُُُيُأإلىُربكُُُُيالدنيوية،ُارجُع









ُ جنُُُيوادخل ُ .ُثمُي25ُُتيُيومُالقيامُةُ ُ ُ مليكائيل:ُاذهبُقالُُ





ُ ويُُُ،يصبرملنُوذلكُبعدُالحسابُ ُ حسُُُ ُفيُعالىقالُتُن،ُ





 ُ  ُ  ُ ُ
 ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ
 ُ ُ ُ
ُُحُساُب﴾ُ]الزمر:ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ
 ُ  ُ١٠ُ.]ُ
في الجوزيةُ قيمُ ابنُ الصابرينُ دُُُ عُُ)ُُكتابهُُذكرُ ُُ(ةُ
أول ثالثة:ُ وهيُ الصبرُ األوامرُهاُُأقسامُ علىُ الصبرُ
 
25 ُُ الشوكاني، بنُمحمدُ عليُ بنُ محمدُ بينانظر:ُ الجامع  القدير  علم   فتح  من  والدراية  الرواية  فني 
الوفاء،ُطالتفسير دارُ واملنصورة:ُ ابنُحزم،ُ دارُ )بيروت:ُ عميرة،ُ الرحمنُ عبدُ الدكتورُ التحقيق:ُ ُ،1ُ،
ُُ.589،ُص5م(،ُج2014ه/1435





ُُُُسعيهُألداُء وقتها أولُ فيُ ُمشغواُلُُكاُنولوُُ،ُُالصالةُ
واملخالفاتُحتىُالُُالصبرُعنُاملناهيُ،ُوالثانيبالعمل
بوجهُعامُالشابُنفسهُعنُالتدخينُُقمُعيقعُفيهاُك
يكونُُ حينُ علىُأوُ الصبرُ واألخيرُ ُ، حولهُ والناسُ
يُصُُاألقدار بُاواألقضيةُحتىُالُيتسخطهاُكالرجلُ
بفيروسُكوروناُوهوُراضُعنُتلكُاملصيبةُوالُيقطعُ
ُُ يدُُفيرجاءه بلُ والتوكُلعلىُُومُُاهللاُ .ُفمن27ُالدعاءُ
لهُ فليسُ وكفرُ سخطُ ومنُ أجر،ُ فلهُ وشكرُ صبرُ
ُ.انش يءُإالُالخسُر
النسانُعلىُتعالىُُووفيُآيةُأخرى،ُحثُهللاُسبحانهُ









ُ :ُ﴿يُاُأ  ُ ُ
 ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ ُ ُ
 
















ُُوال ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
 ُ ُ  ُ  ُ




























 عالمات حسن الخاتمة 
منُُُُاألشياءحقائقُُمنُُ البدُ ُُأنهُ ُدالُةُُعالماتظهور
منُُ أمرُ وقوعُ الشخصُُُاألمور،علىُ موتُ أنُ كماُ
ُ ُيدركُ انسلخبعالماتُ ُتإذاُ جسده،ُُ عنُ الروحُ
موتُتكذلكُُف عندُ الخاتمةُ حسنُ عالماتُ تجلىُ
الشيخُ قالُ والسنة.ُ القرآنُ فيُ وردُ كماُ النسانُ
فيُ الخاتمةُ حسنُ عالماتُ بابُ مقدمةُ فيُ األلبانيُ
"إنُالشارعُالحكيمُقدُجعلُ)أحكامُالجنائز(:ُُكتابه
























31 ُُ أبي داودأبوُداودُسليمانُبنُاألشعثُاألزديُالسجستاني، ،ُالتحقيق:ُياسرُحسنُوعزُالدينُسنن 
م(،ُأولُكتابُالجنائز،ُباب2015ُه/1ُ،1436ضليُوعمادُالطيار،ُ)دمشق:ُمؤسسةُالرسالةُناشرون،ُط
ُ.ُالحكمُعلىُالحديث:ُصحيح.684،ُص3116فيُالتلقين،ُرقمُالحديث:ُ





لل عابدُ أنهُ بالقرارُ يختتمُ فيُُُوهوُ وجودهُ ُُمُدةُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ
ُُ.الحياة
منُ سمعُ هللاُ عبيدُ بنُ طلحةُ أنُ أخرىُ روايةُ وفيُ
أنهُيقول:ُ»إنيُألعلمُكلمة،ُالُيقولهاُُُرسولُهللاُُ
عنهُ هللاُ ونفسُ لونه،ُ لهاُ أشرقُ إالُ موتهُ عندُ عبدُ
ُع فقالُ قال:ُ وماُكربته«.ُ قال:ُ هي.ُ ماُ إنيُألعلمُ مر:ُ
هي؟ُقال:ُتعلمُكلمةُأعظمُمنُكلمةُأمرُبهاُعمهُعندُ












 املوت برشح الجبين  .2
منُُُُيجُريوهوُماءُمنُالجلدُُُُ،يسيلُالعرُقأنُُهوُُُو
اليمينُ عنُ الجبينينُ بينُ الجبهةُ فيُ الشعر،ُ أصولُ
ُبريدة،ُعن34ُُوعنُشمالهُا عندُموته.ُوعنُعبدُهللاُبن
قال:ُسمعتُرسولُهللاُُ املؤمنُُُأبيهُ »موتُ قال:ُ
الجبينُ«ب الحديث:35ُعرقُ فيُشرحُهذاُ العراقيُ .ُقالُ
املؤمنُ الجبينُعالمةُجعلتُملوتُ أنُعرقُ ويحتملُ
يُُ لمُ ُ وإنُ ُ ُ ُ ُ 36ُُُلُ قُُُ عُُُ قيل: منُ.ُ يحصلُ الجبينُ عرقُ إنُ
 
ُُ.161املصدرُالسابق،ُصمعجم النفائس الوسيط، انظر:ُجماعةُمنُاملتخصصين،ُ 34
،ُالتحقيق:ُياسرُحسنُوعزُالدينُ، املجتبى في سنن النسائيلرحمنُأحمدُبنُشعيبُالنسائيعبدُا أبو 35
ناشرون،ُط الرسالةُ الطيار،ُ)دمشق:ُمؤسسةُ 1ُُضليُوعمادُ باب2015ُه/1436، الجنائز،ُ ُكتابُ م(،ُ
ُ.ُالحكمُعلىُالحديث:ُصحيح.503،ُص1828عالمةُموتُاملؤمن،ُرقمُالحديث:ُ
بنُش  أبو 36 أحمدُ الرحمنُ ُُعبدُ النسائي، السيوطي عيبُ الدين  جالل  الحافظ  بشرح  النسائي  سنن 




البشرى،ُ للمؤمنُ جاءتُ ملاُ تعالىُ هللاُ منُ الحياءُ
ُ.37فيعرقُبذلكُجبينُه
العلماءُ بعضُ أنُ التذكرةُ كتابهُ فيُ القرطبيُ نقلُ
يقول:ُإنماُيعرقُجبينهُمنُربهُملاُاقترفُمنُمخالفتهُ
الحياةُ قوىُ بقيتُ وإنماُ مات،ُ قدُ منهُ ماُسفلُ ألنُ
ُُ في والحياءُ عال،ُ فيماُ وقتُوحركاتهاُ فذاكُ العينينُ














 شرح سنن النسائي املسمى ذخيرة العقبى في انظر:ُمحمدُبنُعليُبنُآدمُبنُموس ىُاألثيوبيُالولوي،ُ 37
ُُ.228،ُص18م(،ُج2003هُ/1ُ،1424،ُ)مكة:ُدارُآلُبرومُللنشرُوالتوزيع،ُطشرح املجتبى
التذكرة بأحوال انظر:ُمحمدُبنُأحمدُبنُأبيُبكرُبنُفرحُاألنصاريُالخزرجيُشمسُالدينُالقرطبي،ُ 38






 سبيل هللا  في  قتالاالستشهاد في ال  .3
عالمات ُمنُ ُُُحسنُ ُالخاتمةُ نيلُللمؤمنينُ كذلكُ
يجاهدونُفيُسبيلُُسبيلُهللاُُ،ُفالذينُُفيالشهادةُ
وحدهُُمخلصينهللاُُ هللاُ،ُُللُ دينُ عنُ ويدافعونُ
ُ الحنيفُوهوُالسالم،ُثمُيُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ قتُُُ قدُنالواُُ،أجلهلونُمنُُ




















ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ




ُ  ُ ُ  ُ
 












ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
 ُ  ُ
 ُ ُ  ُ  ُ ُ
 ُ  ُ
 




ُ (ُف  ُ ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ











ُ ُ  ُ
 ُ ُ  ُ  ُ
 ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
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ُ ُ  ُ
 ُ
 




ل ُُنُ  ُ  ُ ُ ُ
 ُ  ُ
 
























ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ























ُ ُيُستُُبُشرُوُنُبُنُُعُمُةُُمُُنُالل ُ  ُ
 ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ
 ُ
 
ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُ
 ُ  ُ  ُ
 ُ ُ  ُ  ُ





ُُأ  ُُ  ُ  ُ
 ُ
  





أنُهللا الكريمةُ اآلياتُ النبيُُمعنىُهذهُ أخبرُ ُُقدُ
الذينُاستشهدواُفيُميدانُالحربُلعالءُُيظُنبأنُالُ




هللُا سبيلُ املجاهدين40ُفيُ بإخوانهمُ ويستبشرونُ ُ،
بعدُُهبماُسيكونونُعليمازالواُبالحياةُالدنياُالذينُ
ُاملوت فرحونُُ لذلكُ فهمُ استشهدوا،ُ إنُ














ويرىُ دمه،ُ منُ دفعةُ أولُ فيُ لهُ يغفرُ ستُخصال:ُ
ُ مقعدهُمنُالجنة،ُويُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ جارُمنُعذابُالقبر،ُويأمنُمنُُ








ويُُُ اليمان،ُ ُ ةُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ الحورُُ وُُُ زُُُ منُ جُ
أقاربهُ« منُ إنساناُ سبعينُ فيُ ويشفعُ .42ُالعين،ُ
قدُالحديثُسبع،ُُوأنُالخصالُاملذكورةُفيُويالحظُ
يكونُبأنُُبجوازُاالحتمالتعليلُذلكُُفيقالُالقاريُ
ُ »ويُُُقوله ُ ُاُلرىُمقعده«ُعلىُُ ُلقولهُ»يُُسبيل ُ تفسير ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ غفرُُ
لئالُُ فإنهُتله«ُ السنديُ أماُ الخصالُعلىُست،ُ زيدُ
الفزعُ منُ واألمنُ القبرُ عذابُ منُ الجارةُ أنُ يرىُ
إلى43ُاألكبرُواحدُة .ُوقولهُ»الفزعُاألكبر«ُفيهُإشارةُ
 
،ُالتحقيق:ُياسرُحسنُوعزُالدينُضليُسنن ابن ماجهأبوُعبدُهللاُمحمدُبنُيزيدُبنُماجهُالقزويني،ُ 42
ط ناشرون،ُ الرسالةُ )دمشق:ُمؤسسةُ الطيار،ُ 1ُُوعمادُ الجه2015ه/1436، أبوابُ بابُفضلُم(،ُ اد،ُ
ُ.ُالحكمُعلىُالحديث:ُحسن.491،ُص2799الشهادةُفيُسبيلُهللا،ُرقمُالحديث:ُ















ُ ُ  ُ ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
والعرض١٠٣ُ النار،ُ عذابُ منها:ُ أقاويلُ وعندهُ ُ،]
ُُ املوتُُعليها، ُُيأفيوذبحُ الكفار منُمسُ التخلصُ نُ









مُنُ عالمةُ بأنهاُ اليمانُ إلىُ ُةُ






 الشهادة غير القتل في سبيل هللا  .4
وه سبيلُهللاُ فيُ القتلُ غيرُ كثيرةُ الشهادةُ يُأسبابُ
مسلُم فيُشرحُ النوويُ قالُ امليتات.ُ املراد46ُأشرفُ ُ:
هللا سبيلُ فيُ املقتولُ غيرُ كلهمُ هؤالءُ أنهمُبشهادةُ ُ
 
ُاملصدرُالسابق. 44
ُالقزويني،ُ 45 ُالتحقيق:ُمحمسنن ابن ماجهأبوُعبدُهللاُمحمدُبنُيزيدُبنُماجه ُالباقي،ُ)حلب:ُ، دُفؤادُعبد
ُُ.936،ُص2دارُإحياءُالكتبُالعربية،ُد.ط،ُد.ت(،ُج









شهيُد فهوُ أهلهُ أن47ُُ«دونُ علىُ دلُ الحديثُ هذاُ ُ.
قتل إذاُ ُُُُأحد،ُُهالنسانُ عنُُُفيوهو الدفاعُ محاولةُ
أوأمالهُُ نفسهُ يهتكُُُيريُدمنُُمواجهةُُُُفيوعنُ أنُ
.ُفمثلُهؤالءُمن48ُعرضهُأوُماُأشبهُذلكُفإنهُشهيد














شهيدُ« أجرُ مثلُ لهُ كانُ إالُ لهُ كتبُهللاُ وقد49ُماُ ُ.
بالفيروساتُ املوتُ الحديثُ هذاُ منُ أيضاُ ُيفهمُ
ُُ ُُالوبائية في ُُالاملوجودةُ الحاضر بهُعصرُ ابتلىُ ُمماُ








ُالبخاري،ُ 49 ُالجعفي ُاملغيرة ُإبراهيمُبن تصر من أمور الجامع املسند الصحيح املخمحمدُبنُإسماعيلُبن
،ُالتحقيق:ُياسرُحسنُوعزُالدينُضليُوعمادُالطيار،ُ)دمشق:ُمؤسسةُوسننه وأيامه  رسول هللا 







ُالنبُيقدُُو ُفيُحديثُيبينُُجمع ُالحاالتُجميعا هذه
بُُمنُُهؤالءُُأن يرزقونُ الحسنىُُالالذينُ أوُخاتمةُ
ُُالشهادة هللاُُُُقاُلحيثُُ، سبعُرسولُ »الشهادةُ ُ:
سوىُالقتلُفيُسبيلُهللاُعزُوجل:ُاملطعونُشهيد،ُ
الهدمُ وصاحبُ شهيد،ُ والغريقُ شهيد،ُ واملبطونُ
الحرقُ وصاحبُ شهيد،ُ الجنبُ وصاحبُ شهيد،ُ
بجمعُشهيد تموتُ واملرأةُ مات50ُُ«ةشهيد،ُ منُ أيُ ُ،
يموتُبالطاعوُن حتىُ البطنُ بداءُ أصيبُ ومنُ ُ،
ومنُسقط ذلك،ُ تموتُُُعليهُُبسببُ واملرأةُ البناء،ُ








 : من سأل هللا الشهادة بصدق ومات على ذلك .5





ُ هللاُ منُ ُ،لميتلشرفُ يسألهُُ أنُ يجوزُ ثمُ ومنُ
عنُأنسُبنُمالكُقال:ُقالُرسولُهللاُُالنسانُربهُ،ُ
ُبلغهُهللاُمنازل الشهادةُبصدق،ُ :ُ»منُسألُهللاُ
فُُ علىُ ماتُ وإنُ ُ الشهداءُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ سأل51ُُُراشهُ«ُ إذاُ أنهُ أيُ
ُ
ُ
أ قلبهُ منُ بصدقُ الشهادةُ
 








الخيرُ ونيةُ الشهادةُ فراشهُألنُسؤالُ علىُ كانُ وإنُ
 ُ.52حُبمست
 املوت على عمل صالح  .6
الُشكُأنُمنُماتُوهوُفيُعملُصالحُمثلُالصيام،ُ
حُُُوُُقيامالُو ينالُ أنُ أحقُ فإنهُ النوافلُ ُ صالةُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ سنُُ

















خ هللاُ وجهُ ابتغاءُ بصدقةُ تصدقُ
 
ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ مُُُ تُُُ
دخلُُُُ  بها،ُ لهُ
أيُيعملُبعملُمخلصاُللُيختمُحياتهُبه.53ُُالجنةُ«
 







قبلُُُهللاُُ طهرهُ خيراُ بعبدُ هللاُ أرادُ »إذاُ يقول:ُ












 ة كيفية نيل حسن الخاتم
للوصولُإلىُغايةُما،ُالُبدُللشخصُأنُيعرفُالطرقُ
الوسيلةُُ ويعرفُ الغايةُالتىُُإليها،ُ تلكُ إلىُ توصلهُ
النبيلةُمعُمعرفةُالواجباتُالتيُينبغيُلهُأنُيؤديهاُ
ُُيل الغاية، بهذهُ يريدفوزُ ملنُ األمرُ الحصولُُُوهكذاُ
منُأجلُذلك،ُعلىُكلُمسلمُفعلىُحسنُالخاتمة.ُُ
يكثرُُ ُأنُ أعمالُ ُالتطوعمنُ ُوالحسناتُ عصرُُ فيُ
أوُُ باألموالُ اآلخرينُ كمساعدةُ أىُالعوملةُ بالنفسُ
لغيرهُُ وجهدهُ وقتهُ بعضُ وقتُُُببذلُ فيُ سيماُ الُ
العالمُحالياُفيُمحاربةُفيروسُُفييحدثُضيقُكماُال







الجنائز(ُُ إل)أحكامُ للوصولُ الطرقُ حسنُبعضُ ىُ
ُكماُيلي:ُبيانهاُ،ُالخاتمُة
 تقوى القلوب  .1
بدُُُ اُلالُ حياتُهلراجىُ آخرُ فيُ الحسنىُ وفيُُُخاتمةُ
قلبهُبالتقوىُألنهاُمنُأعظمُاألسبابُُيمألاآلخرة،ُأنُ





أ التقوى:ُ﴿يُاُ نداءُ ُبلفظُصريحُعنُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ
 
















 ُ ُ  ُ  ُ











ُ  ُ  ُ  ُ ُ
 ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ






ُ ت  ُ
 
ُ  ُ  ُ
 














ُ ُ ُ  ُ ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ ُ
 ُ  ُ ُ  ُ   ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ
























ُ تقوىُفيُنفسُالنسان:ُ﴿ُوُمنُيُُتُقُالل  ُ  ُ  ُ   ُ
 
ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ











ُ  ُ  ُ
 ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ
 
ُ   ُ
أيضا٥ُُ  وهيُ ُ.]





ُلقوله:ُ﴿إُُنُماُيُتُُقُبُلُالل ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُُ  ُ
 ُ
  
ُ ُ  ُ  ُ
 ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ٢٧.ُ]ُ







الل يُُتُقُ ﴿ُوُمنُ ُتعالى:ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 ُ
 
ُ  ُ  ُ
 ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ
 ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ
ُُ ُحُلُُ[.ُوهيُسببُللخروجُمنُكلُضيقُو٤]الطالق:







ُُ﴿ُوُمنُيُُتُقُالل ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ
 ُ  ُ ُ  ُ  ُ هُُُمُنُح٢ُُُ
ُ
ُ (ُُوُيرُزُق  ُ  ُ
 ُ
 









ُُال   ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ
 








ربُه قبضُ فيُ نفسهُ يساعدُوعنايتهُُتكونُ وأنُهللاُ ُ،
ُاءُوالضراء.لسُراملتقينُفيُاعبادهُ
 االستقامة في الخيرات  .2
االستقامةُمنُأعظمُسبلُنيلُحسنُالخاتمة،ُقالُ
الصديقُُ بكرُ االستقامة:ُُُُأبوُ عنُ سئلُ ُأاُلملاُ
وفسرهاُ التوحيد.ُ بهاُ فأرادُ شيئا،ُ باللُ تشركُ
ذوُ وفسرهاُ والنهي،ُ األمرُ علىُ باالستقامةُ الفاروقُ
وفسرها لل،ُ العملُ بإخالصُ ُالنورينُ تيميةُُ ابنُ























ُ  ُ ُ  ُ
 

















































ُ ُ  ُ  ُ





















ُت ُ ُ ُ ُ ُ ُ
 ُ ُ  ُ  ُ ُ
 
ُ  ُ  ُ ُ
 
ُ ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ
 ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ ُ ُ
 ُ  ُ
 ُ  ُ  ُ ُ ُ
 













ُ  ُ ُ  ُ
 


























ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ












ال ﴿ُإُنُ أيضا:ُ تعالىُ ُ .وقالُ ُ
 ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ




ُُيذ ُ ُ ُ ُ ُ   ُ ُ
 
ُ   ُ
 ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ التطوعات114ُُ  أيُ ُ]
هللا إلىُ تقربُ الثوابُُوالحسناتُ وتوجبُ فاعلها،ُل،ُ
ُ.58فإنهاُتذهبُالسيئاتُوتمحوهُا
 






 اإلكثار من ذكر املوت  .3




ُ صُاللذاتُويُُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  قُُُُ حُُُ
ُالشهواتُويردعُعنُُ  ر









أيُوقت.ُعنُُُُىينس  فيُ يأتيُ أنُاملوتُقدُ هللاُويدركُ
 قال:ُ»الكيُُُُُشدادُبنُأوس،ُعنُالنبيُ





ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ عُنفسُُُ بُُُ ُ ُ هُُ
هللاُ« علىُ وتمنىُ دان59ُهواها،ُ »منُ قولهُ ومعنىُ ُ،
يُُ يقول:ُ ُ نفسه«ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ حاسُُُ ُ ُُ بُُُ أنُُ قبلُ الدنياُ فيُ نفسهُ




























منُمم األجفانُ ويمنعُ لذاتهاُ النفوسُ عنُ يقطعُ اُ
النومُواألبدانُمنُالراحة،ُويشجعُعلىُالعملُويزيدُ
هذهُ فكلُ التوبة،ُ تعجلُ القبورُ وزيارةُ االجتهاد،ُ فيُ
ُاألسبابُتكونُسبباُلحسنُالخاتمةُ.
ومنُأمثلةُذكرُاملوت،ُأنُيشعرُشخصُأنُالصالةُُ
هيُص يؤديهاُ وقتُاأُلُُتهالالتيُ فيُ كأنهُسيموتُ خيرةُ
الجنازةُإلىُُيتبعاملريضُُوُيعودقريب،ُأوُيزورُاملوتىُُو





 مالزمة التوبة  .4
ُُ الخاتمة حسنُ يتمنىُ ملنُ ُُينبغيُ كلُأن التوبةُ يلزمُ
ويجعله إُُايوم،ُ يحتاجُ الذيُ فيُكاملاءُ النسانُ ليهُ












ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ
 









ُُإُنُهُُك ُ  ُ ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ
 









ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ









ُُوُيُمُدُدك  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ




ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ
 ُ  ُ  ُ ُ
 ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ


































ُلقولهُتعالى:ُ﴿يُاُأ ُ  ُ ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ
 
ُ ُ ُ  ُ  ُ
 

























رُُبك ُىُ ُعس ُ ُنُصوُحاُ ُ ُ
 
ُ ُ  ُ  ُ   ُ
 














ُُسيُُئ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ





 ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ ُ
 
ُ   ُ
[،ُأيُالتوبة٨ُُ 
الصادقةُالخالصةُلوجهُهللاُفقط،ُوالتوبةُأنُيندمُ








ُ  ُ ُ ُ
 ُ ُ
 















ُالل ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ










 ُ ُ  ُ  ُ
 ُ
  
ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ ُ  ُ ُ  ُ
















ُ والُيُُ،ُُآمنُباللُ ُ ُحُسُبُىُذلكختبرُعلُ
ُ
ُ ،ُقالُتعالى:ُ﴿أ  ُ
 ُ
 
ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
يُُفتُُنوُن﴾ُ ُ
ُ











 ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ
 






ُ  ُ ُ
 
ُ  ُ ُ  ُ ُ ُ
[،ُأي:ُإنُهللاُلنُيتركُعبادهُبغيرُابتالء٢ُعنكبوت:ُ]ال
فيُ يبتلونُ الُ وهمُ ﴿آُمنُا﴾ُ يقولونُ اختبار،ُ دونُ ُُوالُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
أموالهمُوأنفسهم،ُوليسُاألمرُكماُحسبوا،ُبلُالُبدُ
ُ املنافق،ُأنُ منُ املخلصُ يتبينُ حتىُ نختبرهمُ
 والصادقُمنُالكاذب.
املؤمنُحسنُُ علىُ باللُألنهُعلىُظنُاولذلك،ُ لظنُ








ُ قدس يُآخرُيُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ قرارُمنُهللاُنفسهُأنهُعلىُظنُبإستدلُُ
ُأنُرسولُهللاُُعنُأبيُهريرةُُيعبدهُبه،ُكماُرُو
ُأحببتُلقاءهُ« ُلقائي ُأحبُعبدي ُإذا 66ُقال:ُ»قالُهللا:
 الدنيا لحقارة  التنبهقصر األمل و  .6
فيُعظمةُ دائماُ يتفكرُ اآلخرُ واليومُ باللُ املؤمنُ إنُ
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ُ[،ُ﴿إُنُهُُل ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ
 
ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ [:ُحق،ُ﴿ُوُماُُهُو13ُُ
 ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ُهزُُل﴾ُ]الطارق:ُ
ُ
ُبُال ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ
 ُ  ُ
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يأخُذحديثهُُ بمُُبأنُ الدنياُ مناسبُحتىُالُمنُ قدارُ
هللاُ رض يُ عمرُ بنُ هللاُ عبدُ عنُ همه.ُ أكبرُ يجعلهاُ
بمنكبيُفقال:ُ»كنُفيُُعنهماُقال:ُأخذُرسولُهللاُ
عمرُ ابنُ وكانُ سبيل«.ُ عابرُ أوُ غريبُ كأنكُ الدنياُ
يقول:ُإذاُأمسيتُفالُتنتظرُالصباح،ُوإذاُأصبحتُ












 الدعاء لنيل حسن الخاتمة  .7
ستمرُنوعُمنُالجهدُللحصولُعلىُحاجةُاملعاءُُالد
غاية. إلىُ يرجفُُوالوصولُ منُ الخاتمةُُُوعلىُ حسنُ










الُدن ُفيُ آتُنُاُ ﴿رُبُنُاُ تعالى:ُ
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ُُ النُاُر﴾ُ]البقرة: اُبُ
ُ
ُُوقُنُاُُعذ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ
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آتُنُا٢٠١ُُ  ُ[،ُوقوله:ُ﴿رُبُنُاُ
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ُو١٠ فيهُ ويثبتناُ الخيرُ يأتيناُ أنُ هللاُ نسألُ أيُ ُ،]ُ
ُفيُالدنياُوالعذابُفيُي،ُُوإليهُفقناُيُو حفظناُمنُالشر
 




ي ثمُ سببُُياآلخرة،ُ كلُ لناُ الهداية،ُيسرُ إلىُ وصلُ
آخرُدنياناُهللاُصلحُلناُدينناُودنياناُرجاءُأنُيختمُيُو
ُخاتمةُالحسنىُ.البالخيرُأوُب
الشخصُُيمك يدعوُ أنُ أيضاُ ربهُُنُ منُ أيُطالباُ
يريده صيغُُاحاجةُ لغةُُُُةبأيُ ُسُميُعُأوُ ـهُُ
ُ
﴿الل ُ ألنُ ُ  ُ
 ُ  ُ
 
ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ُعُُليُم﴾ُ]البقرة:ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ
خرى:ُاملأثورةُاأُلُالدعواتُ[.ُومن181ُُ 




ثوابهُ واجعلُ عمل،ُ بخيرُ ليُ واختمُ طاعتك،ُ
69ُُالجنةُ« أيضا ويمكنُ ُ،ُُ ُُأن بدعاء طلبُييدعوُهللاُ
 
م(،1988ُه/3ُ،1408،ُ)د.م:ُاملكتبُالسالمي،ُطصحيح الجامع وزيادته رُالدينُاأللباني،محمدُناص 68
ُ.ُالحكمُعلىُالحديث:ُصحيحُعندُاأللباني.1323،ُص7987رقمُالحديث:ُ






ُُ بُُفيه حديثُ فيُ وردُ كماُ الخاتمةُ ُ حسنُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ أبُ بنُ يُسرُ




والُ الخاتمةُ بحسنُ ليُ اختمُ اللهمُ الشخص:ُ كقولُ
،ُوهذاُالدعاءُمماُيذكره71ُبسوءُالخاتمُةُعلُىتختمُ
ُماليزيا.بواليةُالفدراليةُالفتيُالسابقُبامل




70 ُُ الطبراني، بنُأحمدُ بنُمحمدُحسنُكتاب الدعاء انظر:ُسليمانُ الدكتورُمحمدُسعيدُ التحقيق:ُ ُ،
.1471ُ،ُص1،ُج1436م(،ُرقمُالحديث:1987ُه/1ُ،1407البخاري،ُ)بيروت:ُدارُالبشائرُالسالمية،ُط
ُالدكمُعلىُالحديث:ُإسنادهُحسن.
71 ُُ  KAFI #1359: WHAT ARE THE SIGNS OF -AL -Pejabat Mufti Wilayah Persekutuanانظر:
HUSNUL KHOTIMAH (BEAUTIFUL CLOSURE)? (muftiwp.gov.my)ُ،4ُُ2019سبتمبر.ُُ
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مرضا وهيُ عظمىُ غايةُ تحقيقُ فيُ هللاُُُةمتالزمانُ
ُمته.ُورح
معرفةف ُبعدُ ُاملؤمنُ إلىُُ للوصولُ الوسائلُ بعضُ
بد الُ الخاتمة،ُ منُُحسنُ قدُُُلهُ التيُ األمورُ معرفةُ
ُ ُتفسدُ نُُُ ُ عليهُ ُ ُ ُ يُُُ
ُُ هُُُ تُُُ  ُوُ ُهسلوكوخطتهُ حسنُُ لنيلُ
تؤديُإلىُسوءُالتىُالخاتمة،ُومعرفةُبعضُاألسبابُ
ُباللُمنُذلك.ُوالعياذالخاتمةُحذراُعنها،ُ
ينتبه ويجنب نفسه ينبغي للمؤمن أن من هنا، فإنه 
 : 72منها و  املؤدية لسوء الخاتمة من تلك األسباب 
ُامل ُالبدع،ُوالنفاقُومخالفةُعفساد تقدُواالنغماسُفي
األملُ وطولُ بالتوبة،ُ والتسويفُ للظاهر،ُ الباطنُ
وحبُالدنيا،ُوتعلقُالقلبُبغيرُهللا،ُوإلفُاملعاص يُ
هللا،ُ رحمةُ منُ واليأسُ واالنتحارُ عليها،ُ والصرارُ
 









وسائلُ فيُ الذنوبُ ارتكابُ التكنولوجياُ تقدمُ معُ
ُُةشرُاألخبارُالكاذبناملحرماتُ،ُُوُةالنترنتُبمشاهد
واتسابُ مثلُ التواصلُ وسائلُ عبرُ والفتنُ
(WhatsApp)ُُفيسبوُك Facebookُُ)ُُأوُ منُ( ونحوهُ
ُوسائلُالعالم،ُوغيرُذلكُمنُاألخالقُالسيئة.ُ
ُُ يقال لوُ جرمُ النفسُُإنوالُ والضغوطُ ُيُةاألمراضُ
ُ ُةاالجتماعُيواملسائلُ العصرُُ هذاُ فيُ وقعتُ التيُ
ُُ نتيجة هيُ ُُلالحديثُ على الشكرُ ُُعدمُ هللا،ُما أنعمُ










 توصياتنتائج البحث وال 
والُ ثابتُ أمرُ هوُ الخاتمةُ حسنُ إنُ القول،ُ صفوةُ
خالفُفيُوقوعها.ُفبعدُالنظرُإلىُنصوصُاألدلةُالتيُ
حياةُاآلخرةُوهيُأبقى،ُوأنُكلُمنُيعيشُالتتكلمُعنُ







ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ذلك.ُ منُ حسنُُوباللُ إلىُ للوصولُ
نعرفُحقيقتهُُالخاتمُة أنُ لناُ بدُ الُ ثبتُُا،ُ فيُُُتكماُ
فيُُننالها،ُوكيفُاالقرآنُوالسنة،ُونعلمُماُهيُعالماته
الدنيوية،ُُ حياتناُ هللاُُنهايةُ ،ُُُُليدخلناُ وهيُُُجنتهُ
ُغايةُالعظمى.ال
املوتُوهيُكلمةُالُُاومنُعالماته بالشهادةُعندُ نطقُ
اليمان،ُُ ،ُُصدقُ التوحيدُ يكونُاملوتُُأنُُُوكلمةُ
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نعرفُ لناُ بدُ الُ العظيمةُ الغايةُ هذهُ لتحقيقُ ثمُ
ُتطرقُالونسلكُ ُالتى ُالسبل ُإلىُحسنُالخاتمةُأو ؤدي
وردُُ كماُ الدُُومنهاُ سبيلُ علىُ القلوبُ ،ُوامتقوىُ
منُذكرُاملوتُالكثارُواالستقامةُفيُفعلُالخيرات،ُُو
ُفُيُالتوبةُمالزمةُ،ُُولهستعدادُااُلحتىُنشغلُقلوبناُب
ُوال ُوالليلُ ُُُاحسإنهار،ُ بأن باللُ طنناُ ُعلىُُُيقبضنُانُ
ُُ في أملناُ وقصرُ الخاتمة،ُ الحسنُ الدنياُهذهُ حياةُ
ُُف ُُهي التحقيق حقيرةعلىُ بالحياةُُُحياةُ قيستُ إذاُ





ُُ الرفيعة أسبابُاملنزلةُ منُ نحذرُ أنُ عليناُ وأخيراُ ُ،
ُالخاتمةُألنُالحسنُالُيختلطُمعُالس يء.سوءُ
علىُُو هللاُ نحمدُ الختام،ُ وتيسيرهُفيُ توفيقهُ كريمُ
،ُونرجوُأنُيكونُكتابالهذاُنكملُُلكىُُوتمكينهُلناُ
ُُ مرجعا البحثُ ُُوذكرىُُهذاُ في يرغبُ إلىملنُ ُالسعىُ
تؤديُالتىُكيفياتُمنُبيانُالحسنُالخاتمة،ُملاُفيهُ
فيُدني التوفيقُ ُُ نُُُ مُُُ يُُاناُوآخرتناُوأنُُإليها.ُونسألُهللاُ
ُفيُبعلينُا .ُوصلىُهللاُعلىُالدنياُواآلخرةحسنُالخاتمة
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ُناشرونُ.ُدمشق:ُمؤسسةُالرسالة
م(ُ.2010ه/1431السندي،ُأبوُالحسنُالسندي.ُ) .22





23. ( بنُحنبل.ُ أحمدُ 2001ُُه/1421أحمد،ُ مسند م(.
ُُطاألرناؤُوُيق:ُشعيب.ُالتحقاإلمام أحمد بن حنبل
وعادلُمرشدُوجمالُعبدُاللطيفُوسعيدُاللحامُ.
ُالرسالةُ.ُ(.ُبيروت:ُمؤسسة1)ط
أبو .24 شعيبُ.  النسائي،ُ بنُ أحمدُ الرحمنُ عبدُ
النسائي  م(ُ.2015ه/1436) سنن  في  ُُ.املجتبى 
وعمادُ ضليُ الدينُ وعزُ حسنُ ياسرُ التحقيق:ُ
ُناشرونُ.ُ(.ُدمشق:ُمؤسسةُالرسالة1الطيار.ُ)ط
أبو .25 شعيبُ.  النسائي،ُ بنُ أحمدُ الرحمنُ عبدُ
الحافظ م(.1984ُُه/1414) بشرح  النسائي   سنن 







موس ى.ُ .26 بنُ آدمُ بنُ عليُ بنُ محمدُ األثيوبي،ُ
2003ُه/1424) املم(.ُ النسائي  سنن   سمى شرح 
(.ُمكة:ُدارُآل1ُ.ُ)طذخيرة العقبى في شرح املجتبى
ُبرومُللنشرُوالتوزيعُ.
فرحُ .27 بنُ بكرُ أبيُ بنُ أحمدُ بنُ محمدُ القرطبي،ُ
( الدين.ُ شمسُ الخزرجيُ ُه(ُ.1425األنصاريُ
اآلخرة وأمور  املوتى  بأحوال  التحقيق:ُالتذكرة  ُ،
)ط إبراهيم.ُ بنُ محمدُ بنُ ُ(ُ.1الصادقُ الرياضُ:ُ
ُاملنهاجُللنشرُوالتوزيعُ.مكتبةُدارُ





ُجابر .29 الجزائريُُ جابرُ بكرُ أبوُ الجزائري،ُ
2006ُه/1427) العلي م(.ُ لكالم  التفاسير   أيسر 
التفاسير أيسر  على  الخير  نهر  وبهامشه  .ُالكبير 
ُرة:ُدارُالحديثُ.)د.ط(.ُالقاه
30. ( العثماني.ُ أحمدُ شبيهُ (.2006ُه/1426شبيه،ُ
مسلم  اإلمام  صحيح  بشرح  امللهم  فتح  موسوعة 
القشري  الحجاج  شاكر.ُابن  محمودُ التحقيق:ُ ُ.
ُالتراثُالعربيُ.ُ(.ُبيروت:ُدارُإحياء1)ط
ُالقنوجيُ. .31 ُالحسيني ُالحسيني،ُصديقُحسنُعلي علي
1984ُه/1404) لحلم(.ُ الباري  أدلة   عون 
ُ.ُ)د.ط(.ُحلب:ُدارُالرشيدُ.اري البخ









ماجهُ .34 بنُ يزيدُ بنُ محمدُ هللاُ عبدُ أبوُ ماجه،ُ ابنُ
ُ ُم(ُ.2015ه/1436)القزويني.ُ ابنُ ُ.ماجه  سنن 
وعمادُ ضليُ الدينُ وعزُ حسنُ ياسرُ التحقيق:ُ
ُالرسالةُناشرونُ.ُ(.ُدمشق:ُمؤسسة1الطيار.ُ)ط
35. (ُ شروح سنن ابن م(.2007ُُأبوُعلفة،ُرائدُصبري.ُ
ُ(.ُعمان:ُبيتُاألفكارُ.1.ُ)طماجه
36. ُُ عبد أبوُ ماجه،ُ ماجهُابنُ بنُ يزيدُ بنُ محمدُ هللاُ
)د.ت(.ُُ التحقيقُ:سنن ابن ماجهالقزويني.ُ محمدُُُ.ُ




شاهين.ُ .37 موس ىُ دكتورُ األستاذُ الشين،ُ شاهينُ
.ُصحيح مسلم فتح املنعم شرحم(ُ.2002ه/1423)
ُ(.ُالقاهرة:ُدارُالشروقُ.1)ط
38. ُ عبدُ القويُ.املنذري،ُ عبدُ ُالحليمُ
2010ُه/1431) الترهيبم(.ُ )د.ط(.ُالترغيب  ُ.
ُدارُالحديثُ.ُالقاهرةُ:
39. ( صالح.ُ محمدُ 1427ُالعثيمين،ُ رياض ه(.ُ شرح 
املرسلين سيد  كالم  من  عنيزةُ:ُُ(ُ.1.ُ)طالصالحين 
ُُ.دارُالوطن
البخاري،ُمحمدُبنُإسماعيلُبنُإبراهيمُبنُاملغيرة.ُ .40
2015ُه/1436) املسندم(.ُ الصحيح   الجامع 
هللا   رسول  أمور  من  وأيامه  املختصر  ،ُوسننه 







القاهرة:ُُ(.1)ط في شرح صحيح مسلم بن الحجاج.
ُمؤسسةُقرطبةُ.
العفانيُ. .42 حسينُ بنُ سيدُ حسين،ُ
والقر م(.2000ُُه/1420) للموت  العبارات   سكب 
)طوالسكرات بن1ُ.ُ معاذُ مكتبةُ سويف:ُ بنيُ ُ.)
ُجبلُ.
بكر.ُ .43 أبيُ بنُ أحمدُ بنُ محمدُ القرطبي،ُ
2012ُه/1433) القرآن م(.ُ من  األحكام   الجامع 
(.1ُ.ُ)طواملبين ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان
ُيةُ.دمشق:ُدارُالرسالةُالعامل




الحسيني.ُ)ط إبراهيمُ بنُ املحسنُ وعبدُ (ُ.1محمدُ
ُالسعودي:ُدارُالحرمينُ.
األلبانيُ. .45 الدينُ ناصرُ محمدُ ُاأللباني،ُ
(.3ُ.ُ)طصحيح الجامع وزيادتهم(.1988ُه/1408)
ُُ.:ُاملكتبُالسالميمُُ.د
ُُياأللبان .46 الدينُ نصيرُ محمدُ ُ.ياأللبان،ُ
1988ُه/1408) الصغير م(.ُ الجامع  ضعيف 
ُ(.ُد.م:ُاملكتبُالسالميُ.3)طُُ.وزيادته
47. ( أحمد.ُ بنُ سليمانُ م(ُ.1987ه/1407الطبراني،ُ
الدعاء الدكتورُمحمدكتاب  التحقيق:ُ بنُُُ.ُ سعيدُ
)ط البخاري.ُ البشائر1ُمحمدُحسنُ دارُ بيروت:ُ ُ.)
ُالسالميةُ.
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